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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso de las tric y 
logro de competencias en estadística de estudiantes del séptimo ciclo de casma, 
tuvo un enfoque cuantitativo de tipo básica con un nivel descriptivo correlacional, 
el diseño optado fue no experimental con un corte transversal, la muestra estuvo 
constituida por 160 estudiantes, la técnica fue la observación y la lista de cotejo 
fue el instrumento que se aplicó para recoger información, este fue validado por 
juicio de expertos antes de aplicar, la confiabilidad para la variable uso de las tric 
fue de ,772 y para la variable logro de competencia en estadística fue ,819 cuyo 
valor obtenido de ambas variables indicaron un resultado alto para la aplicación 
del instrumento. Se concluyó que existe relación directa, significativa y moderada 
(r = ,570 y sig =, 000) entre el uso de las tric y logro de competencias en 
estadística; de forma similar se encontró que existe relación directa, significativa y 
moderada entre la variable uso de las tric con las dimensiones de la variable logro 
de competencias en estadística, donde el uso de las tric y contenidos 
conceptuales (r = ,440 y sig =, 000), uso de las tric y contenidos procedimentales 
(r = ,476 y sig =, 000), uso de las tric y contenidos actitudinales(r = ,508 y sig =, 
000). 
 




























achievement of skills in statistics of students of the seventh cycle of Casma, had a 
quantitative approach of basic type with a correlational descriptive level, the 
design chosen was non-experimental with a cut cross-sectional, the sample 
consisted of 160 students, the technique was the observation and the checklist 
was the instrument that was applied to collect information, this was validated by 
expert judgment before applying, the reliability for the variable use of the tric It 
was, 772 and for the variable achievement of competence in statistics was, 819 
whose value obtained from both variables indicated a high result for the 
application of the instrument. It was concluded that there is a direct, significant and 
moderate relationship (r =, 570 and sig =, 000) between the use of tric and 
achievement of statistical skills; similarly it was found that there is a direct, 
significant and moderate relationship between the variable use of the tric with the 
dimensions of the variable achievement of competences in statistics, where the 
use of the tric and conceptual contents (r =, 440 and sig =, 000), use of tric and 
procedural contents (r =, 476 and sig =, 000), use of tric and attitudinal contents (r 
=, 508 and sig =, 000). 
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